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La fin de l’immigration de France
La défaite du Sud consacra l ’efface-
ment relatif de La Nouvelle-Orléans 
du paysage économique états-unien 
et l ’affaiblissement permanent des 
courants migratoires de France vers 
la Louisiane. En 1876, le v icomte 
Paul D’Abzac, gérant du consulat 
de France à La Nouvel le-Orléans, 
publia une Enquête sur la navigation, 
l’ immigration et le commerce français 
à La Nouvelle-Orléans qui soulignait la 
rupture entraînée par la guerre :
La Louisiane fut longtemps consi-
dérée par l’émigration française, et 
surtout par l ’émigration du midi 
de la France, comme une sorte de 
terre promise. […] De 1835 à 1860, 
on constate un courant considérable 
d’immigration française, en Loui-
siane, et si la f ièvre jaune n’était 
venue décimer périodiquement ses 
rangs, notre colonie présenterait 
aujourd’hui un effectif quatre ou 
cinq fois plus élevé. […] Depuis 
1860, le courant s’est arrêté. Ceux 
qui n’avaient pas craint la f ièvre 
jaune ont reculé devant la guerre 
civi le et ses désastreuses consé-
quences. Depuis quinze ans, notre 
colonie, n’étant plus alimentée par 
ses contingents habituels, diminue à 
vue d’œil.
La Louisiane ne retrouva jamais 
après 1860 sa capacité d’attraction 
sur les immigrants français, qui pré-
férèrent s’installer à New York, à San 
Francisco ou à Buenos Aires plutôt 
que dans une Louisiane de la Recons-
truct ion aux fa ibles perspect ives 
économiques. L’État comptait environ 
12 000 natifs de France en 1870, 10 000 
en 1880, 8 500 en 1890, 6 500 en 1900, 
5 000 en 1910 et 4 000 en 1920, alors 
même qu’entre 1870 et 1920 le nombre 
total de Français aux États-Unis passa 
d’environ 100 000 à environ 150 000.
Les Noirs
Dans le même temps, la situation des 
Noirs francophones fut transformée. 
L’abolition de l’esclavage ne marquera 
pas la disparition du racisme, même si 
elle effaça la distinction entre esclaves 
et gens de couleur libres : si les esclaves 
francophones (qui constituaient une 
partie de la communauté servile de 
l’avant-guerre), désormais émancipés, 
virent leur situation s’améliorer, celle 
des gens de couleur libres souffrit de la 
perte des quelques privilèges que leur 
situation intermédiaire dans l’échelle 
raciale leur assurait avant la guerre.
Au cours des décennies qui suivi-
rent, les gens de couleur libres, riches 
d’une tradition de mobilisation et 
d’action politiques qui s’était déve-
loppée durant la première moitié du 
xix e siècle, se placèrent souvent à 
la pointe de la rési s ta nce contre 
l ’imposition forcée de l ’ordre racial 
états-unien. Dans un premier temps, 
ils s’efforcèrent de préserver les acquis 
politiques de la Reconstruction et de 
promouvoir une vision égalitaire des 
relations raciales. La fin de la Recons-
truction mit f in à cet espoir, non à 
leur mobilisation. Ils luttèrent ainsi 
vigoureusement contre la légalisation 
progressive de la ségrégation, en mul-
tipliant les actions en justice contre les 
nouvelles lois. L’une de ces actions, lan-
cée par Homer Plessy, aboutit devant 
la Cour suprême des États-Unis, qui 
officialisa la ségrégation en 1896 dans 
une décision célèbre, Plessy c. Ferguson.
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L a guer re de Sécess ion marqua 
bien l’effondrement du laboratoire 
f ranco-louisianais des décennies 
précédentes : mise en place de la 
ségrégation, tarissement de l’immi-
gration de France, isolation culturelle 
grandissante des Créoles blancs, 
élaboration de stéréotypes négatifs 
sur les Cadiens et diff icultés écono-
miques. L’ordre racial de la première 
moitié du xixe siècle, sapé par les 
tensions entre f rancophones et 
anglophones, ne résista pas au choc 
de la défaite. à sa place s’installa, à 
partir du milieu des années 1870, un 
nouvel ordre racial, américain celui-
là, qui perdura jusqu’au mouvement 
des droits civiques.
Les Cadiens
La guerre de Sécession marqua égale­
ment une rupture pour les Cadiens. 
La disparition de l’ordre économique 
d’avant­guerre se traduisit par l’effa­
cement de la petite élite de planteurs 
cadiens qui existait auparavant et la 
paupérisation de nombreux fermiers 
qui durent se faire ouvriers agrico­
les sur les terres d’autrui. De rares 
fermiers parvinrent à résister aux 
bouleversements ambiants ; certains 
enfants d’anciens planteurs cadiens 
accédèrent à l’univers des professions 
libérales. La Louisiane cadienne de 
l’après­guerre se trouva ainsi socia­
lement divisée en deux groupes : les 
ouvriers agricoles sans terre, qui 
constituaient la majorité, et les fer­
miers et membres des professions 
libérales, en minorité. En d’autres 
termes, le spectre des possibilités éco­
nomiques d’avant la guerre pour les 
Cadiens des prairies ou des rives du 
Mississippi se trouva considérable­
ment rétréci.
Cette évolution coïncida avec l’émer­
gence, en Louisiane et ail leurs aux 
États­Unis, de stéréotypes nouveaux 
sur les Cadiens. Un journaliste de 
l ’hebdomadaire Harper’s, Alfred R. 
Waud, publia par exemple le 20 octo­
bre 1866 un article intitulé « Acadians 
of Louisiana » qui stigmatisait « ces 
gens primitifs », « descendants des 
colons canadiens­français en Loui­
siane », et les jugeait « sans énergie, 
éducation, ou ambition ». Dans le 
contexte de racialisation de la société 
américaine à partir des années 1860, 
et tandis que la petite fraction des 
Cadiens qui avait réussi à préserver 
leur situation économique était lar­
gement cooptée culturel lement et 
politiquement par les élites anglo­
américaines, dans leur grande majorité 
les Cadiens furent vite appelés péjora­
tivement « Cajuns », résultat d’un triple 
processus de désignation identitaire 
qui associait la race (ou l’ethnicité, 
alors notions très proches), la classe 
sociale et le caractère jugé primitif.
Les Créoles blancs
Les planteurs et les hommes d’affaires 
blancs louisianais furent également 
touchés de plein fouet par la guerre. 
Michel Musson, par exemple, l’oncle 
du peintre Edgar Degas, était ruiné 
à la f in de la guerre et ne s’en remit 
jamais. Nombre d’entre eux, dans les 
années 1850, étaient sudistes avant 
d’être américains et ils avaient choisi 
sans hésiter le camp de la Confédéra­
tion. La défaite du Sud constitua pour 
eux l’effondrement de leur univers et 
ils s’engagèrent au cours des années 
qui suivirent dans des voies de plus 
en plus réactionnaires et ouvertement 
racistes. Musson, et bien d’autres, 
rejoignirent au début des années 1870 
les rangs d’une organisation compara­
ble au Ku Klux Klan, la Ligue blanche, 
qui luttait, parfois violemment, contre 
l’ordre politique de la Reconstruction, 
les Républicains et les Noirs. 
Sans doute accuei l l irent­i ls avec 
satisfaction, quelques années plus 
tard, l’institutionnalisation progres­
sive de la ségrégation en Louisiane. 
En réalité, les Créoles blancs étaient 
bien conscients qu’ils ne pourraient 
jamais faire renaître le monde qu’ils 
avaient perdu. Certains, comme les 
romanciers Alfred et Armand Mer­
cier ou l’historien Charles Gayarré, 
s’engagèrent alors dans l’élaboration 
d’une culture aux traits et aux accents 
particuliers : ultra­conservatrice et 
raciste, prompte à l’élaboration d’un 
passé mythique. Ils menèrent cette 
ultime bataille avec beaucoup d’éner­
gie – créant des institutions culturelles 
et jetant l ’anathème sur quiconque 
s’opposait à leur lecture du passé. 
Lorsque le romancier et essay iste 
George Washington Cable publia une 
série de romans et de textes à succès 
dans les années 1880, que les Créoles 
blancs jugèrent insultants, Gayarré 
s’en prit à lui avec fermeté en 1885 
dans une conférence vite publiée, « The 
Creoles of History and the Creoles of 
Romance » : i l confisquait le terme 
de Créole (qui désignait technique­
ment une personne née en Louisiane, 
quelle que soit la couleur de sa peau) 
au profit des seuls « descendants de 
l ’ancienne population française et 
espagnole » et considérait que les 
Créoles étaient « les Knickerbocker 
de la Louisiane ».
« Ne[c] plus ultra » indique l’inscription publicitaire 
apposée sur le chariot de ce jeune vendeur de lait, 
engagé par les Oster Brothers de la rue Frenchman.
cHaret te de Lait, La nouveLLe-orLéans, vers 1902-1903
Library of Congress, Prints and Photographs Division, LC-D401-16349
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